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พื้นที่ตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงจังหวัดนราธิวาส ดวยเครื่องมืออวนลากแผนตะเฆ ในเดือนกุมภาพนัธ 
มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และ กันยายน พ.ศ. 2546 โดยทําการลากอวน 104 คร้ัง ในเวลากลางวนั 
จํานวน 23 สถานี ที่ระดับความลึก 10-50 เมตร ผลวิเคราะหอัตราการจับเฉลี่ยของสัตวน้ําทั้งหมดจากตาอวน
กนถุงขนาด 25 มิลลิเมตร มีคาเทากับ 17.754 กก./ชม. โดยพบวาอัตราการจับสัตวน้ําในเขตพืน้ที่ตั้งแตอําเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา ถึงสุดแนวเขตอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีคาสูงกวาพืน้ที่ตอนใตเกาะสมุย 
จนถึง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) และอัตราการจับสัตวน้ําในระดบัความลึก 
10-20 เมตร มีคามากกวาที่ระดับความลึก 21-30 เมตร อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในขณะที่อัตราการจับเฉลี่ย
ในแตละเดือนมีคาไมแตกตางกัน (p>0.05) องคประกอบสัตวน้ําประกอบดวยกลุมปลาหนาดินรอยละ 38.53 
กลุมปลาเปด 29.54 กลุมปลาหมึก 20.90 กลุมปลาผิวน้ํา 6.50 กลุมปู 2.19 กลุมหอย 0.54 กลุมกุง 0.17 และ
กลุมสัตวน้ําอื่น  ๆ 1.63 สัตวน้ําเศรษฐกิจสวนใหญองคประกอบความยาวแพรกระจายเปนชวงกวาง และความยาว
เฉลี่ยมีขนาดเล็กกวาขนาดความยาวแรกสบืพันธุ 
 การแพรกระจายของสัตวน้ําจากการจดักลุมประชาคมสัตวน้ําตามความคลายคลึงกันของสถานี
สํารวจที่ 70 % จําแนกพืน้ที่ได 5 กลุม คือ กลุมที่ 1 พื้นที่ตอนใตเกาะสมุย จนถงึ อําเภอปากพนัง จังหวดั
นครศรีธรรมราช สัตวน้าํชนิดเดนไดแก หมกึกลวยชนดิ Photololigo duvaucelii และ  
P. chinensis กลุมที่ 2 พื้นที่ชายฝงตั้งแตอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึง อําเภอสิงหนคร 
จังหวดัสงขลา สัตวน้ําชนิดเดนไดแก หมกึกลวยชนิด P. chinensis และ P. duvaucelii กลุมที่ 3 พื้นที่หลัง
เกาะกระ สัตวน้ําชนิดเดนไดแก ปลาแพะชนิด Upenaeus sulphureus และปลาตาโตชนิด Priacanthus 
tayenus  กลุมที่ 4  พื้นที่ชายฝงหนาอําเภอเมืองสงขลา และจะนะ จังหวัดสงขลา สัตวน้ําชนดิเดนไดแก ปลา
แปนชนิด Leiognathus splendens และปลาทรายขาว (Scolopsis taeniopterus) กลุมที่ 5 พืน้ที่หางฝง
ตั้งแตอําเภอหวัไทร จงัหวัดนครศรีธรรมราช จนถึง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สัตวน้ําชนิดเดนไดแก
หมึกกลวยชนดิ P. chinensis และ ปลาแพะชนิด U. sundaicus  เมื่อพิจารณาการแพรกระจายของสัตวน้ํา
ชนิดที่สําคัญทางเศรษฐกิจและมีความชุกชมุมาก แบงสัตวน้ําได 3 กลุม คือ กลุมที่ชุกชุมมากในระดับน้ําลึก
ไดแก ปลาทรายแดงชนิด Nemipterus mesoprion ปลาปากคมชนิด Saurida elongata   
S. undosquamis และปลาตาโตชนิด P. tayenus  กลุมที่มีความชุกชุมมากที่ระดับน้ําตื้นไดแก หมึก
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กระดองชนดิ Sepia aculeata และปลาแพะชนิด Upenaeus sulphureus และกลุมที่มีความชุกชุมมากทุก
ระดับความลึกไดแก หมกึกลวยชนดิ Photololigo chinensis  P. duvaucelii  ปลาทรายขาวชนดิ 
Scolopsis taeniopterus และปลาแพะชนิด U. sundaicus   
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  Study on abundance and distribution of marine resources in the Southern Gulf of 
Thailand covering the area from Nakhon Si Thammarat to Narathivat Province was carried out by 
otterboard trawl. The 104 successful hauls were conducted in February, March, May, July and 
September 2001 at 23 stations within the depth zone 10-50 meters. The overall average catch rate, 
with 25.00 millimeters of codend mesh size, was 17.754 kg/hr. The catch rate in area Singha 
nakon district, Songkhla Province to Takbai district, Narathivat Province was significantly higher 
than that in southern of Ko Samui to Sathing Phra district, Songkhla Province (p<0.05). The catch 
rate in the water depth of 10-20 meters was significantly higher than in the water depth of 21-30 
meters (p<0.05) whereas the difference of catch rate considered by sampling month was non-
significant (p>0.05). The catch composition of marine resources consisted of demersal fish 38.53 
%, trash fish 29.54 %, cephalopod 20.90 %, pelagic fish 6.50 %, crabs 2.19 %, shells 0.54 %, 
shrimps 0.17 % and miscellaneous 1.63 %. The length composition of economic marine resources 
ranged widly and average length was smaller than the length at first maturity. 
  The assemblages of fish communities structure were classified into 5 groups with 
70 % of similarity index  i.e. group1 : southern of Ko Samui to Pak Phanang district,  Nakhon 
Si Thammarat Province with dominant species such as Photololigo duvaucelii and   
P. chinensis, group 2 : coastal area of Hua Sai district, Nakhon Si Thammarat Province to 
Singha nakon district, Songkhla Province with dominant species such as P. chinensis and  
P. duvaucelii, group 3 :  behind Ko Kra with dominant species such as Upenaeus sulphureus 
and Priacanthus tayenus, group 4 : coastal area of Muang  district to Jana  district Songkhla 
Province with dominant species such as Leiognathus splendens and Scolopsis taeniopterus 
and group 5 : offshore area from Hua Sai district to Takbai district, Narathivat Province with 
dominant species such as P. chinensis and U. sundaicus.  The distribution of economic marine 
resources were categorized into 3 groups. Group 1 was highly abundant in deep water : 
Nemipterus mesoprion, Saurida elongata, S. undosquamis and Priacanthus tayenus. Group 2 
was highly abundant in shallow water : Sepia aculeate and Upeneus sulphureus and Group 3 
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was highly abundant in all levels of water depth: Photololigo chinensis, P. duvaucelii, 
Scolopsis taeniopterus and  Upeneus  sundaicus.   
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